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VIDA ACADEMICA DE LA FACULTAD
Avances en Internet
Nos complace informal" a nuestros
lectores que gracias a la labor del
Profesor Edgar Prieto yean la
colaboracion de los funcionarios de la
Revi sta , estamos inc luyendo la
informacion de la publicacion en la
direcci6n:
http://wwwmedicina.wlal.edu.co/revista,
donde pueden consultarse los
contenidos de los volurnenes 41 a 46 y
recrearse con las portadas del Dr.
Ricardo Sanchez.
Igualrnente puede consultarse en la




Depto. de Imagenes Dlagnostlcas
Ora. Natalia Rueda Leon.
Departamento de Nutricmn
Ora. Nohora Mercedes Cuervo S.
INGRESOS A CARRERA DOCENTE
Departamento de Cirugia
Dr. Carlos Alberto Camacho Palacios.
Dr. Edison Sanchez Colmenares.
Departamento de Medicina Interna
Dr. Guillermo Mora Pabon.
Departamento de Nutrlcion
Prof. Sara Esther Russy King.
Departamento de Patologia
Dr. Pedro Emilio Morales Martinez.
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Departamento de Psiquiatria
Ora. Dora Linda Gomez Mora.
Departamento de Terapias
Prof. Luisa Fernanda Angel Gordillo.
Prof. Janneth Suarez Brand.
En per/odD de prueba
Depto. de Ginecologia y Obstetricia
Ora. Carmen Doris Garzon Olivares.
Dr. Jorge Andres Rubio Romero.
Departamento de Medicina Interna
Dr. Sergio de Jesus Salcedo.
Departamento de Patologia
Dr. Nelson Ricardo Tellez.
Dr. Carlos Fernando Garcia Rojas.
Departamento de Cirugia
Dr. CamiioAlberto Orjuela Rodriguez.
Ora. Bibiana Jeannette Escobar Suarez.
Dr. Manuel Andres Ferro Morales.
Departamento de Morfologia
Dr. Jaime Alfonso Beltran Guerra.
Departamento de Nutricion
Prof. Sara del Castillo Matamoros.
Prof. Sonia Liliana Pertuz Cruz.
Depto, de Salud Publica y Tropieal
Dr. Jaime Becerra Calle.
Generacion 125 a;105
Dr. Jorge Enrique Gomez Marin
Docente Adscrito
Departamento de Cirugia
Dr. Gonzalo Arias Agudelo.
ANOSABATICO
Departamento de Cirugia
Ora. Luz Angela Osorio Bema!.
Departamento de Nutriciun
Prof. Noralba Cardenas.
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Departamento de Terapias
Prof. Myriam Stella Morales Caro.
PROMOCIONES
- A Profesor Asociado:
Depto. de Ciencias Flsiologicas
Dr. William Anibal Villamil Villar.
Departamento de Cirugia
Ora. Nohora Cristina Madiedo Clavijo.
Departamento de Nutricien
Prof. Deyanira Pulido de Pfeiffer.
- A Profesor Asistente:
Depto. de Ginecologia y Obstetricia
Dr. Juan Carlos Sabogal Tamayo.
Depto. de Imagenes Diagnesticas
Dr. Fabian Enrique Neira Escobar.
PROFESOR VISIT ANTE
Dr. Juan Jose Badimon. Del 24 al 26 de
agosto para dictar conferencia sobre
"Fisiopatologia del endotelio y
ateroesclerosis".
Bodas de Oro de la
promoci6n de 1948
EI Consejo de la Facultad de Medicina
rindio homenaje a la Promocion del afio
1948 al cumplir sus Bodas de Oro
profesionales, exaltando el espiritu etico
y universitario de los profesionales que
han dejado en alto el nombre de la
Universidad Naciona!.
EI 14 de agosto de 1998 se reunieron
los egresados de esta prornocion para
evocar las epocas inolvidables de su
formacion acadernica.
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COMISJONES DOCENTES
DOCENTE FECHA LUGAR COMISION
Dr. Juan Manuel Acuna Acuna l/jlll/98 a 30/jun/99 Atlanta (USA) Programa del EIS (Epidemic Inteligence Service) del Center
for Disease Control and Preventions (C.D.C.).
Ora. Laura E. Alvarez de Bello 3/ago/98 a 16/die/98 Santa Fe de Bogota Prestar asesoria Centro Interactivo de Ciencia y Tecnologia
dentro del convenio existente entre la Asociacion CoJombiana
para eI Avance de la Ciencia y la Universidad Nacional de
Colombia.
Dr. Luis Roberto Amador Lopez 26/jlln/98 a 5/jll1/98 Venezuela Evaluar las actividades dellnstituto en Biomedicina en
Leishmaniasis, como Asesor Temporal de la Organizaci6n
Panamericana de Salud, a solicitud del Ministro de Sanidad y
Asistencia de Venezuela.
Dr. Victor Hugo Bastos Pardo l/sep/98 a 20/nov/98 Miami (USA) Pasantia en la Universidad de Miami, para profundizar
conocimientos en cirugla vascular cerebral.
Ora. Marie Jose Ireton l/sep/98 a 30/ago/99 Marsella (Francia) Esrudios de Ooctorado ell Antropologia Biologica, en la
Universidad de Marsella.
Dr. Carlos Medina Malo 26/ju1/98 a l/ago/98 La Habana (Cuba) Symposium Internacional de Avance en Neurologia en el Cen-
tro de Investigaciones Medico-Quirurgicas, con el tema sabre
Epilepsia.
Ora. Mercedes Mora Plazas 29/may/98 a 4/jun/98 Orlando - Fl. (USA) "XXVI Congreso de Medicina Deportiva''.
Ora. Maria S. Moreno Angarita 26/jlln/98 a 8/jll1/98 Cambridge - Massa- "The Project Zero Classroom 98" de la Escuela de Educacion
ehusetts (USA) de la Universidad de Harvard.
Dr. Edgar Prieto Suarez 10/mar/98 a 9/mar/99 Santa Fe de Bogota Estudios de Maesrrfa en Medicina del Tropico e lnfecciosas
en la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
Dr. Emilio Quevedo Velez 25/jll1/98 a l/ago/98 Rio de Janeiro V Congreso Latinoamericano de Historia de las Ciencias y la
(Brasil) Tecnologia, con el fin de presentar dos trabajos que recogen
resultados del proyecto de lnvesugaclon "El transite desde la
Higiene hacia la Medicina Tropical y la Salud Publica" en el
Simposio "Ciencias: colonialismo e imperio".
5-10/ago/98 Panama Talleres a nivel internacional en los paises miembros del
12-17/nov/98 Peru Convenio Andres Bello COil el fin de difundir y recrear Ia
experiencia del Programa de actividades Cientificas Lnfantiles
y Juveniles Cuclf-Cucli, que se llevo a cabo en Escue1as Publi-
cas de nuestro pais can eI apoyo de Colciencias, eI Minisrerio
de Educacion, 1a Universidad Nacional y el BID.
Ora. Maria Luz Saenz 15-30/ago/98 Santo Domingo Curso AIEPI, patrocinado por la OPS/OMS.
(Repub. Dorninicana}
Dr. RaLIIE. Sastre Cifuentes 22-27/jun/98 Puerto de la Cruz Conferencia: "Cobertura Curanea de la Mana" en el "III
(Venezuela) Encuentro Colombo Venezolano de Cirugia de la Mana".
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Distinciones del
Profesor Saul Garcia
EI Profesor Jorge Sa ul Garcia ha
recibido recientementc las distinciones
que se mencionan a continuacion y que
se suman a los numerosos galardones
que ha obtenido a 10largo de su brillante
carrera profesional:
Medalla Juan Maria Cespedes.
Alcaldia Municipal de Tulua.
Medalla de Excelencia al Merito
Universitario Nestor Grajales Lopez.
U. Central del Valle del Cauca.
Institucionalizaci6n del premia
"Di stinci on Saul Garcia a la
lnvestig acion en Salud" para ser
otorgada a personas naturales 0
juridicas que se hayan destacado par
los logros alcanzados en
invesrigacion en el sector salud y su
aplicaci6n en el rnedio de influencia.
Universidad Central del Valle del
Cauca.
Medicos Graduados
EI pasado 2 de agosto de 1998, en el
Auditorio Leon de Greiff, recibieron su




Jose Luis Afanador Garcia.
Joan Alexander Aguirre Suarez.
Monica Alba Sandoval.
Sandra Patricia Albornoz Lopez.
Yineth Alvarado Jaimes.
Gloria Elizabeth Andrade Trujillo.
Bernardo Araujo Cabrera.
Carolina Arenas Espinosa.
Lubin Fernando Arevalo Santana.
Henry Alfonso Arias Gomez.
Ricardo Alonso Arias Toro.
Cesar Francisco Avellaneda Guerrero.
Wilson Baron Pena.
Rocio Macarena Benito Leon.
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Carlos Blanco Gonzalez.
Ricardo Elias Brugues Maya.
Liliana lvonne Caicedo Ramirez.
William Hernando Calderon Gomez.
Paulo Cesar Camacho Caceres.
Ruby Maribel Cardenas Tovar.
Edgar Cardona Reyes.
Federico Andres Caro Rojas.
Diana Angelica Carrillo Ramos.
Lilian Arlette Castaneda Olaya.
Jorge Mario Castro Beltran.
Alicia Con stanza Canon Canon.
Diana Marcela Chaves Rengifo.
Ivohne Fernanda Corrales Cobos.
Tulia Marcela Cubillos Rojas.
Alfonso Cuervo Aguilera.
Sandra Consuelo Diaz Cuevas.
Mauricio Alejandro Diaz Chavarro.
Jose Alfredo Escobar De La Cruz.
Geber Estupinan Barrera.
Hugo Aida Fuentes Uribe.
Maria Isabel Galindo Onate.
Liliana Margarita Garcia Gutierrez.
Mauricio Garcia Mora.
Elkin Eduardo Garzon Rico.
Sandra Marcela Gil Caballero.
Sandra Elizabeth Giraldo Reyes.
Luz Alexia Guerrero Sanchez.
Sonia Patricia Guzman Vargas.
Alvaro Miguel Jaimes Torres.
Henry Marceliano Jamioy Jojoa.
Egon Oswaldo Laverde Lopez.
Maria Epifania Leon Sandoval.
Juan Carlos Lizarazo Barrera.
Eliana Fernanda Lozano Cortes.
Janer Nelson Lozano Martinez.
Ana Delfina Lozano Salazar.
Maria Fernanda Malagon Barrera.
Nancy Martinez Segura.
Sandra Viviana Mejia Agudelo.
Adriana Mendez Gomez.
Libardo Mendez Rios.
Claudia Mercedes Miranda Lozano.
Lylliam Patricia Montenegro Aguilar.
Emilse Moreno Celis.
German Alfredo Moreno Contreras.
Jorge Felix Moreno Leon.
William Leonardo Moreno Salazar.
Monica Brigitte Mosos Patino.
Carlos Fernando Munar Holguin.
Jairo Alonso Navarrete Russi.
Miguel Angel Numpaque Ballesteros.
Diana Marcela Ochoa Bonilla.
Cindy Vanessa Ojeda Enriquez.
Jose Azael Ortega Miticanoy.
Ivan Daria Ortiz Alvarez.
Rosa Tulia Ortiz Cuellar.
Deissy Alexandra Ortiz Lopez.
Alexander Ospina Martinez.
Myriam Patricia Pachon Gantiva.
Javier Leonardo Parra Vargas.
Ricardo Pava Ramirez.
Luis Libardo Pelaez Alfonso.
Ingrid Maria Pinzon Quiroga.
Martin Puerto Torres.
Ivan Fernando Quintero Fajardo.
Javier Antonio Ramirez Plazas.
Oril Adonis Ramos Fuentes.
Martha Juliana Rendon Hernandez.
Ronald Steven Reyes Tellez.
Yeyson Fabian Riafio Montanez.
Luis Orlando Roa Perez.
Henry Alexander Rodriguez Ardila.
Luz Stella Rodriguez Castro.
Alvaro Agustin Rodriguez Reyes.
Geovanny Rodriguez Sanchez.
Alirio Rodriguez Sepulveda.
Nidya Alexandra Romero Benjumea.
Juan Carlos Rubio Martinez.
German Fernando Rubio Suarez.
Sergio Rueda Martinez.
Ana Carolina Ruiz de Sanchez.
Luis Gabriel Ruiz Rodriguez.
Giovanni Alexander Ruiz Rojas.
Oscar Orlando Ruiz Santacruz.
Mauricio Sabogal Bernal.
Ricardo Emilio Salazar Arias.
Javier Hernan Sanabria Torres.
Giovanni Santos Perdomo.
Angel Javier Sepulveda Corzo.
Daisy Carolina Sosa Hernandez.
Luis Fernando Tenza Ponguta.
Carmenza Uribe Kafure.
Rose Mary Vallejo Suarez:
Gustavo Adolfo Vargas Benavides.
Claudia Vargas Garcia.
Gloria Matilde Vargas Sanchez.
Nidya Paulina Veloza Ramirez.
Randol Fernando Venegas Gutierrez.
Juan Pablo Zarate Gonzalez.
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Libros del Dr. Pio
Ivan Gomez
"Plamf'icacion familiar, una vision
integral" es el titulo del libra del
Profesor Pia Ivan Gomez Sanchez,
Director del Departamento de
Ginecobstetricia de la Facultad de
Medic ina, en colaboraci6n con los
doctares Antonio Lomanto Moran,
Miguel Eduardo Aragon Sanchez,
Sandra Sanchez de Gomez, Hernan
Alonso Aponte, Fernando Gomez, Rita
Cecilia Plata de Silva y Horacia Torres.
£1 libro analiza el estado actual de la
planificacion familiar con base en con-
ceptos intemacionalmente aceptados, al
igual que las investigaciones que
perrnitiran el acceso a nuevas metodos
en los afios venideros.
EI Dr. Santiago Currea resalta en el
pro logo el respeto par el genera
femenino proferido desde siempre par
la Facultad de Medicina de la
Universidad y el Instituto Materna
Infanti!.
EI texto tiene 412 paginas distribuidas
en 23 capitulos que contiencn la historia
mundial y colombiana en planificacion
familiar y la legislacion colombiana al
respecto; la contribucion a 1areduccion
de la fecundidad en nuestro pais; los
fundamentos y componentes de la
consejeria en planificaci6n familiar; los
conceptos basicos y generales de la
planificaci6n familiar; amplias
discusiones sabre los merodos de
barrera y el DIU; la anticoncepcion
hormonal oral, sus efectos no
anticonceptivos y los mitos de aumento
de peso y potencial oncogenico; los
inyectables mensuales y a base de
progestagenos; la anticoncepci6n en
situaciones especiales como los
extremos de la vida procreativa yen las
ll1ujeres con patologia asociada; la
esterilizacion quirllrgica femenilla; el
uso de simuladores y otras ayudas
educativas, incluyendo 1a realidad
virtual, para la ensefianza en salud
reproductiva; la anticoncepcion
masculina en el presente y el futuro; la
Unidad de Planificacion Familiar del
lnstituto Materna Infantil; los facto res
de riesgo y el control, diagnostico y
tratamiento de la ETS; la perspectiva de
equidad de generos: la sexualidad y
derechos reproductivos de la mujer, y
final mente, pero no menos importante,
un capitulo especial sobre mutilacion
genital femenina.
La motivacion del Dr. Pia Ivan Gomez
para realizar este importante docurnento
la describe de la siguiente manera: "Si
intensificamos la educaci on con-
traceptiva y facilitamos a las parejas en
edad fertil de todo el mundo el acceso a
metodos anticonceptivos economicos y
eficaces, veremos un continuo descenso
en la mortalidad materna, que can las
cifras existentes sigue siendo una
verguenza ante el mundo y
adicionalmente verernos aumentar la
cifra de gestaciones deseadas,
condicion basica para la felicidad del
SCI' humano".
Un segundo libro del Dr. Gomez se
titula "Temas de in te r es en
Ginecologia y Obstetricia" y fue
realizado can la colaboracion de los
doc tares Ariel Ivan Ruiz Parra, Juan
Manuel Acuna, Hernando Gaitan
Duarte, Edith Angel Muller, Maria
Teresa Peralta Abello, Clara Eugenia
Arteaga y Mario Orlando Parra Pineda.
EI documento tiene 372 pag inas
distribuidas en 26 capitulos que
destacan aspectos como la salud
reproductiva en la mujer; la mortalidad
materna; el estado actual y futuro de la
planificacion familiar; la nutricion en
la geslacion; los principios basicos de
teratologia; administracion de drogas y
exposici6n a agentes fisicos, quimicos
y biologicos duranle el embarazo;
infecciones virales durante la gestaci6n;
y aspectos eticos de la genetic a, entre
otros imp0l1antes aspectos.
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asignatura de Rch abi iitac ion se
encontraban alii con un ser humane
muy especial, bondadoso y particular:
el Dr. Hector Tejada. Tenia ella cualidad
de saber llegar a los estudiantes de
Medicina, invitandolos a mirar en sus
pacientes algo mas que un conjunto de
signos y sintomas 0 enfermcdades. No.
Para el Dr. Tejada 10 importante en su
labor docente era el hacer ver a los
estudiantes la realidad integral de los
pacientes y desde esa perspectiva
enfocar la aceion del medico de
Rchahilitaciou. Como formador de
medicos, lograba armonizar el saber que
se encontraba en los libros y las revistas
cientificas de su area call el fomento de
valores humanos yean la apreciacion
estetica del mundo, y ]0 hacia de una
rnanera tal que dejaba una impronta
dificilmente borrable en la mente de
quienes ten ian la oportunidad de rotar
call el. EI Dr. Tejada era, en gran parte,
la imagen del Departamento de
Rehabilitacion en el Hospital San Juan
de Dios, y era un incentivador de
medicos hacia la especialidad a la que
Ie dedico toda su vida.
EI Dr. Tejada ha fallecido
repenrinamente, dejalldo tras de sf una
vida dedicada al servicio a los demas y,
en nombre de todos quienes Ie
conocimos siendo SliS discipulos, sus
companeros de trabajo y de
183
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construccion de mundos y proyectos,
sus amigos, la comunidad universitaria
de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia,
deseo expresarle los mas profundos
agradecimientos par todo aquello que
nos dio y que nos deja: par sus
ensefianz as como docente y ser
humano, pOl' su ejemplo como medico
al servicio de los dernas (siernpre en
favor de los derechos de aquellos en
desventaja y sin voz), pOl' luehar cada
vez que pudo par el bien general antes
que los intereses particulares (as! fueran
los suyos propios), par los caminos que
a taot05 abri6 en el mundo, pOl' su
cntrega a un proyecto de vida, pOl' su
espiritu servicial y don de gentes, pOl'
su cmpeflO en la integraci6n entre
informacion y fonnacion, pOl' su apoyo
Y Sll voz de aliento en los momentos
dificiles ... en fin, par todo su testimonio
de vida al servicio del otm en un mundo
mas humane y menos lIena de
sufrimiento e injusticia. En un mundo
como eI que estamos vi viendo, perdidas
como la del Dr. Tejada se hacen mucho
mas sensibles, pero tambien es cuando
entonces se hace mas necesario emular
ejemplos como el suyo.
Enrique Villamizar Rodriguez, MD.
Sallta Fe de Bogota, Agosto 14 de 1998
Discurso del Dr.
Efraim Otero
Se transcribe a continuaci6n el discurso
de orden pronunciado par el Dr. Efraim
Otero Ruiz, Presidente de la Sociedad
Colombiana de Historia de la Medicina,
en el homenaje tributado por la sociedad
al Expresidente Dr. Ernesto Andrade
Valderrama.
Seiioras, se;lores:
Desde 10Jecha en que !live eI hOllor de .'iuceder
en 10 Presidellcia de la Sociedad Colombiana
de Historia de 10 Medicina al Projesor Dr.
ErneslO Andrade Valderrama, !labia sido
deseo unanime de IlUestra Junta Directiva eI
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realizer este hornenaje consagratorio de su
persona y de Sl/ obra, Conscientes 110 solo de
Sl/S mentes ya prolongados CO/I/O historkulor
eponinto de la medicina, sino de la III/ella
Ill/mana y cordial que supo imprimir a 10
Sociedad desde SII Presid encia y que ha
continuado en su rol de Presidente Enierito.
acompaiunidonos. mientras su salnd se 10 /10
pennitido. ell la mayoria de nuestras sesiones
ordinaries y nuestras reuniones de Junta
Directive.
Nos rel/llilllOSaC{1esta noche para resaltar 10
que ha representado e/ Academico HOllorario
Erneslo Andrade ell los 1IIIimos 55 ailos de la
medicina de Colombia. Graduado en 1942 e
inc/illado desde slllllisma tesis de grado hacia
10cirtlgia de cololl y recto, despues de awpar
par concurso lajejatura de Clinica Qllinlrgica
de San Jllan de Dios, ingresa ell 1945 C0l110
Jefe del Servicio de Proctologia del Institllto
Naciollal de Radilllll. illvitado par Sll amigo y
pro/esor Cesar Augusto Panloja qllien desde
ese ailo ocupa la Direccioll de! mismo. Ya en
UII libm que esperamos pl/blicar esre {lila
hemo.s seiialado CO/IIO ell esa Direccio/l, 1111
poco ob/igado par las circ/llltancias, Panloja
-a quien Ie habia renllllciado a Sll enlrada todo
el personal de plallta-, llama como su.s·asesores
a A/jonso Esguerra Gomez y Roberto Resrrepo
e inicia IIna transformacion radical en el
personalyen las acrividades del Instituto. La
coloproctologia a 10 que se incorporara
desplles Jorge Castm Duque, a Sll //egada del
exreriol'- Wil/me lin II/gar imporwmisimo 110
solo par la incidencia de tllfllOre5 de cololl y
recto sillo par la Fecuencia de las lesiolles
rectales como consecuencia de los
(ratamienlos curieterapicos intracavilarios
para e/ carcicoma de cllello IIterino, tan en
boga en ese entonces.
A Iii desarmlJara labor destacadfsima Andrade
Valderrama, ocUpanc/05e 01 tiempo de 10
cirugia gastroenterologica y de la ciI"ugia
general, que par otra parte continuaba en Sail
Juan de Dios yen 51/ prcktica privada. En ese
mismo quif/quellio, 1945 a 1950. se desem-
pellani tambien como Profesor de Cirt/gia ell
la Escue/a de Enfermeras de la Univenidad
Nac/ollal. En 1947 junto a gastroenterologos
y cirujanos ilt/stres como .lose Antonio
Jacome, Hemanc/o Velasquez, Jorge Lega y
Juan Di Domenico, jill/dora la Sociedad
Colombiana de Gastroenterologia. de la que
lIegara a ser Presidente en 1955-1956; y ell
1950 figurara como jimdador tam bien de/
Colegio Colombiano de Cirlljanos.
Poco antes de ser lIombrado Sll primo Jose
Alllonio Jacome como Director del/nstituto
de Radium. qlle pasara a Hanutrse despnes de
Cancerologia. renuncia a sn cargo en el nnstno
para posar a ocupar: por concurso, el de
Profesor Agregado de Clinica y Pototogto
Quinugica de la Universidad Nacional. que
ocupani de 1951 a 1960. La decade siguiente.
1961 a 197/. 10 ver{i ocupando de tiempo
compl eto el cargo de Profesor Asociado.
carrera que cuhninard. de 1972 a 1984. como
Profesor Titular de 10 catedra de Cirugia
General. que se prolongara despues. haste
nuestro epoca, COlieI merecidisimo titulo de
Profesor HOllorario de 10 lIIisllla. E/1 todos
estos aiios 10 verelllos. COIIIO10 vemos esta
noche, mdeado del a/ecto de SliS colegas y SliS
discipulos. que yo se cuelltan par celltel1ares,
Quizas esa rigido eflllmeracioll curricular 110
lias nann el 011'0aspecto importante de su
vida. a partir deiinales de 10 decoder de los
cincllenta. como jile el de S/{ popel en 10
tram,formocion docellfe y asistencial de la
Factlltad de Medicina de 10 Universidad
Naciollal, de cllya Decanatura habia sido
encal'gado entre 1956 y 1957. Soplaball
vienlos de cambia, illdllcidos por la
I'ecientelllenle aeada Facl/ltad de Medicino
del Val/e, pOl' el slirgimielllo de Ascofallle y
porIa illsistellcia de las flll/daciolles
illternacionales hacia un modelo mas
flexlleriano y americanista de 10 educacion
medica en nuestro cOlltinellte. Una de las
facllitades ell que Irubo de darse mas
duramente ese cambiojilejllstalllente la de la
Universidad Nadonal, ell qlle la resislencia
la daball projesores de tielllpo parcial.
atrinclrerados en la vieja escuela jrancesa y
primeras decadas de 10postguerra. Los nuevas
cirtu'anos, regresados de los ESlados Unidos.
que buscaball esa trallslormacioll, se
encontratoll que Ernesto Andrade, par
formacion y pOI' vocacion, era ya un pro.fesor
de tiempo completo que desde hacia tiell1po
venia dando ejemplo pOl' Sll dedicacion a la
catedra, par Sll estimulo a la investigacion y
porIa jormacion de alulI/llos a Sll imagen y
semejallza que Ie dieran e,special prestigio y
lustre a 10 especialidad quil"lligica. POI'eso
lIIismo eJ se c0l1virti6 en uno de los bastiones
del tan anhe/ado cambio, que hizo que muchos
de los profesores salientes y hasta SIISmismos
amigos 10 aCl/saran iJ!justalllente de haberlo
propiciado pOl' illteres merameJlle persollal.
Solo eI IrallSClirso del tiempo y de Sll vida
ejel11plar irian a dejar sill piso tall temerarias
como il~fllJldadas acusaciones y 10
convertirian. mas bien, en el projesor que par
sus cllalidades hwnanas, par el Irato exqllisito
e impecable call SitS colegas y par el carijio
qlle inspiraba e inspira a sus all/milOS, jile
qu/ell IIUts aylldo a propiciar esa
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transformacion [ecunda de fa Universidad
Nacional que se hizo 1I1cis amplia y generosa
en las decades del 60 al 80 y que se prolonga
indeleble hasta nuestros dias.
Del 50 of 60 fue Cirnjano Jefe de fa Caja
Nacional de Prevision y de! 58 0184 Director
Cientifico de fa Clinica Nueva de Bogota. Fue
alii precisamente donde mas se credo nuestro
amistad, i ni ci ada des de el Instituto de
Cancerologia y San Juan de Dios, donde
compartimos mllchas actividades academicas-
y estimulada por el paisanaje y por fa amistad
que mi padre habia mantenido con e! .'iI/Yoen
las viejas epocas del Departamcnro de
Santandel: Muy interesado en las aplicaciolles
de los radioisotopos a /a gastroenferologia,
fue eJ uno de los que propicio mi entrada a 10
Sociedad de Gastroenterologia con mi trabajo
sabre localizaci6n gammagrcifica del absceso
hepatica amibiano, en los anos sesentas
todavia una verdadera novedad,
Frecuentemente nos enconrrabamos en la
Clinica Nueva, a donde me inviraba a dar
conJerencias a a vel' pacienres, y en donde Sll
presencia ecucmime constituia el alma de la
entidad, mucho mas allel de sus deberes como
Director Cienlifico. POI'eso nunca me olvidare
de una oeasion en que habiamos hospitalizado
tina paciente hiperriroidea, proeedente de
Ipiales y con evidenres mueslras de psicosis
maniaea, para un rralamiento call yodo
radioaelivo. EI post-lratamiento inmediato
exaeerbo la psicosis, 0 tal punto que lin dio a
las 11 de la maRana recibo en el1nsritulo una
/lamada IIrgente del Director de 10 C1iniea
Nueva. Paso al tel~fono y me dice: "Eji-ailll,
no es par alarmarfe. pero fU pacienre esta
parada en Iina ventana del quinlo piso
amenazando COillanzarse al pavimento de la
Avenida 42". Creo que esedia 1I0ieen minutos
en mi Volkswagen para /legal' a calmarla con
10 ayuda del Director y hacerla remmciar a
sus inlenciones suicidas, al menos mientras
obraban los tranqllilizanres y el mismo
radioisotopo, cosa que se lagro ell e!
transcurso de WIOS poeas horas.
Juntos Jormamos parte del grl/po que inieio
las labores de esta Sociedad. en 1981. dOl/de
desde Sll JIII/dacioll figuro como
Vicepresidente. POI"eso me senti especichnente
honrado cuando. al ser elegido Presidente en
1985, se me eligio para suceder!o ell ese
cargo; y cua ndo oui so retirarse de la
Presidencia, ell 1992. entre a reemplazorlo
casi con la condicion, que el ha cutnplido
pienamente, de que 1/005 siguiera acontpaiiando
en las reuniones de Junta Dlrectiva, Ello
significo casi tres lustros de IIna amistad
mucho mas cercana que fa que tiabiamos
ten ida en decenios anteriores y me ha
permitido conocerlo y apreciarlo en lodo ese
inmenso valor i/ltelec/Ual y hl/l/Iallo que es
justamente el que hemos querido destacar esla
/loehe.
Porque eJ cumple a cabalidad el ideal que para
el medico planteaba Henry Sigerist. Sll
admirado auror e illspiradol; en SIf libm
"Civilizacion y EI?fermedad": "aquel que 110
quiso ser lin espeeialisla de vision eSlrecha y
decidio mirar a 10 medicina desde una
perspecriva mas amplia, haciendose
conscienle del fugal' que la medicina oClipa y
debe oel/par en 10 estruetul"Cl del
conocimienlo". Solo ese medico call vision
filosofica y can 10 disciplino del metodo
eientifico podro. ser ef historiador de la
medicina en el mas amplio sentido de la
palabra. POl' ella tambien nueslro perso/laje
ha i/lcursionado can exito. en aiios recientes.
en los d!ficiles campos de la elica medica.
De Sll obra, especialmenre aquella rCcferidaa
fa medicina de fa conquisla y la colonia. a fa
hisloria de la cirugia y a las contribuciones
de la region sanlandereano, pl/ede decirse 10
que Alfredo Naranjo Villegas. ese otro adalid
de la hisloria medica naciol1al, dijera de Sll
maestro el D/: Emilio Robledo: "en CIse han
cOlljugado el medico y el humanisla,
cOJlsecllencia inevitable si se /ieue de 10
!lIedicina el concepto de que para servir 01
hombre hay que cOllocer/o, saber de que Jue
capaz ell el pasado. que Iwce ell el preseme,
qlle posibilidades liene en el fUflIrD. POI' los
cam bios de 10 hisloria se aproximo a las
mejores Juentes de nuestro origen ".
Quien haya reeorrido 051/ biblioteca. cllidadosa
y selectamente recopi/ada 0 su coleecioll de
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nnisica clasica. antes en discos y ahara en
casenesy ell compactos. podra darse ClIenla
de esa cultura human is/a que se proyecra 110
solo en sus escritos sino en eI curso de su
conversacion. cnando toca tenias que domina
de la historic medica colombl ana y sa be
colocar a SHS personajes ell el contesro
historico justo. call not as de hilmar que
salpican I1IUc!WS veces las enlogias de sus
personajes. POl' eso. mas qlle las mismas
sesiollesjormales, SOli las rel/niol/es dejl/llta
directiva, call 10eonversacion ell 10110 menOI:
las que Iepermiten aI/I/o gozar de ese archivo
monumental de la historia patria y nlllndial
que es Emcsto Andrade Valderama.
SlIfigura se IIGproyecfCldoJllera del pais. pero
espeeialmenrc ell Espa/ia .II Mexico. donde SII
1I0mbre es ({lIIpliamellle cOllocido en los
circulos historim-lIIedicos. Yell Colombia, 110
05610a traves de Sl/S 1/llmerosos alumnos, qlle
mencionciballlos antes. sino de IIIICI extenso y
lucida j(/lnilio, cuyos descelldienles
reprodllcen y ampifficcllllas dotes illtelecll/ales
y hl/manas de Sll padre. A fodos elias.
famitiares, alum nos, amigos. presellies 0
all:·;entes,dec/icamos el c(lllll"osohomeJ1(~jeque
ha qucrido oji-endarle esta lIoche la Socieclad
Colombicllla de HiSforia de la l\!fedicil/a.
Santa Fe de Bogal/f. Abril 22. 1998.
Ingreso a la Academia
Nacional de Medicina
Despues de un riguroso proceso de
admisi6n, 1a Academia Nacional de
Medicina ha seleccionado a1 Profesor
A Ivaro Rodriguez Gama como
Miembro Correspondieme a pml;r del
mes de septiembre de 1998, par sus
trabajos sabre eJ Jenguaje de Ja
Medicina y pOl' sus capacidades
profesionales, academicas y cientificas
R.M.G.
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